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Stellingen behorend bij het proefschrift 
STRESS AND PAIN IN MUSCLES AND BRAIN 
Developing psychophysiological paradigms to examine 
stress and pain interactions
Rosan Luijcks, 28 oktober 2016
1. Personen met meer traumatische ervaringen in de jeugd reageren heftiger op  
anticipatoire, experimenteel geïnduceerde stress, gemeten via activiteit van de 
trapeziusspier. (dit proefschrift)
2. Met behulp van multilevel-analyse technieken in psychofysiologische stressexperi-
menten kunnen inter-individuele verschillen in stressgevoeligheid in kaart worden 
gebracht. (dit proefschrift)
3. Een pijnlijke stimulus resulteert niet alleen in een acute pijnrespons; oncontroleer-
baarheid en onvoorspelbaarheid induceren tevens anticipatoire stress. Dit weer-
spiegelt de verstrengeling van beide concepten. (dit proefschrift)
4. Gezien het feit dat ‘stress’ een dynamisch proces is, vraagt analyse van stress- 
gerelateerde EEG activiteit om multilevel random regressietechnieken in plaats  
van traditionele ANOVA. (dit proefschrift)
5. De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift reflecteren de inter-individuele 
verschillen van de beleving van stress en pijn op een psychofysiologisch niveau.  
Dit biedt mogelijkheden voor op maat gemaakte interventies en gepersonaliseerde 
zorg. (valorisatie)
6. In het verleden uitgevoerde onderzoeken die geen gebruik hebben kunnen maken 
van multilevel-analyse, maar waar het wel essentieel was om te corrigeren voor 
inter-individuele variabiliteit, verdienen een nieuwe analyse.
7. Gezien de hoge prevalentie van pijnklachten en de vele vraagtekens rondom het 
proces van ‘chronificatie’, is het aan te bevelen om meer te investeren in onderzoek 
naar deze problematiek.
8. De overeenkomst tussen concepten als ‘stress’ en ‘pijn’ is dermate sterk dat er over-
wogen moet worden om deze problematiek altijd multidisciplinair te benaderen, 
zowel anamnestisch als op therapeutisch niveau.
9. Planet earth is blue and there is nothing I can do. (David Bowie)
10. You can’t milk a cow with your hands in your pants. (Engels gezegde)
